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Topograﬁa Mèdica de 
Torredembarra. Un 
llibre inèdit de 1926
Albert Pujol Codina
INTRODUCCIÓ
La Real Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, avui anomenada 
Real Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC), convocà l’any 1926 
un premi promogut pel torrenc Doctor Rosalí Rovira Oliver al millor 
estudi d’una topograﬁa mèdica de Torredembarra. A ﬁnals del segle XVIII 
l’Acadèmia instituí un premi anual a la millor topograﬁa mèdica consistent 
en una medalla d’or i el títol d’Acadèmic corresponent (Vallribera, 2000) 
i això fou un estímul per a molts metges per fer l’estudi sanitari d’una 
localitat i poder ingressar com a membre de l’Acadèmia.
La Vanguardia (4 de febrer de 1927) informa de la sessió inaugural del 
curs de l’Acadèmia presidida pel Dr. August Pi i Suñer en què s’obriren 
les pliques de les memòries presentades a concurs, i la que tenia per lema 
“Torredembarra” corresponia al doctor Justo Caballero Fernández. Malgrat 
aquesta dada la Topograﬁa Mèdica de Torredembarra consta com a 
anònima en diversos estudis (Urteaga, 1980; Casco, 2001). En canvi Calbet 
i Corbella (1981), Vallribera (2000), Suñer (2010) assignen correctament 
l’autoria del treball.
L’Ajuntament de Torredembarra tenia previst editar el llibre però les 
diﬁcultats econòmiques de la institució van fer inviable el projecte que des 
d’aquell moment quedà en l’oblit dels arxius de la RAMC. 
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QUÈ ÉS UNA TOPOGRAFIA MÈDICA?
Una Topograﬁa Mèdica (TM) és l’estudi 
d’una localitat concreta des de la perspectiva 
sanitària. Si l’estudi és d’un país o regió 
s’anomena Geograﬁa Mèdica. La majoria 
de TM tenen una mateixa estructura, i la 
de Torredembarra no n’és una excepció: 
comença amb una descripció geogràﬁca –
localització, hidrologia, població, clima, sòls, 
habitatges-; l’entorn biològic –fauna i ﬂora-
;  història de la població, les característiques 
individuals dels habitants –temperament, 
caràcter moral, costums, condicions de vida, 
demograﬁa-; la morbiditat –distribució de 
les malalties que pateix la població-, i la mortalitat (Casco, 2001).
La ﬁnalitat d’aquests estudis era trobar les causes de les malalties que es 
patien i proposar mesures de prevenció, millorar els sistemes de tractament 
i l’estat de salut dels individus.
A ﬁnals del segle XVIII va néixer un corrent de pensament entre els 
metges, els higienistes, que es plantejaven la sanitat des d’un punt de vista 
ecològic, abans d’existir aquest terme (Urtega, 1980). Consideraven la gran 
inﬂuència de l’entorn natural i social, sobretot a partir de les condicions 
insalubres de les ciutats preindustrials, en el desenvolupament de malalties. 
Fins ben entrat el segle XX també es creia que el caràcter de les persones, 
el temperament, era el desencadenant d’algunes afeccions. 
A partir de l’anàlisi de la situació d’una localitat es podrien aplicar les 
mesures preventives i correctores en la higiene per evitar brots epidèmics o 
situacions de risc sanitari.
La TM més antiga presentada a la Real Acadèmia de Medicina de 
Catalunya és de 1787 de Miquel Oleo, Topograﬁa de l ’illa de Menorca. Les 
més antigues de les comarques tarragonines són de 1793 –Francesc Espada, 
Ulldecona- i 1796 –Manuel Espinosa, Alcanar-. No s’han conservat a 
causa d’un incendi provocat l’any 1820 a l’antic Palau de la Inquisició on 
l’Acadèmia tenia els arxius (Vallribera, 2000). L’arxiu de la RAMC conserva 
145 topograﬁes mèdiques, 85 de les quals són dels Països Catalans. 
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A les nostres comarques, a més de les dues esmentades, hi ha les 
d’Aldover (1912) encara que Casco (2001) la confon amb Alcover, 
l’Espluga de Francolí (1896 i 1906), Garcia (1892), Reus (1820 i 1886), 
Santa Coloma de Queralt (1895), Tortosa (1892, 1901, 1913 i 1932) i 
Vila-seca de Solcina (1890). Tots aquests treballs optaven al Premi de 
l’Acadèmia. Algunes foren editades en forma de llibre però moltes, com 
la de Torredembarra, resten inèdites. En l’estudi de Urtega (1980) de 212 
obres que analitza el 44% no s’han editat.
JUSTO CABALLERO HERNÀNDEZ
Va néixer a Barcelona el 17 d’octubre de 1896, ﬁll de Juan Caballero 
Rodríguez, militar nascut a Aldeadávila (Salamanca). Estudià batxillerat 
a l’Institut de Barcelona amb “sobresaliente” ﬁnal el 1912. Cursà estudis 
de Medicina a la Universitat de Barcelona, i es va llicenciar el 1918 també 
amb notes de “sobresaliente” i es va doctorar a Madrid el 1920 amb l’estudi 
“El riñon y las glucominas” (Calbet i Corbella-1981, Vallribera-2000).
Fou cap del laboratori d’Anàlisi Clínica de l’Institut Municipal 
d’Assistència Mèdica, cap de sala de l’Hospital Clínic, ajudant de la Facultat 
de Medicina i metge de Colònies Escolars. Fou professor de gimnàstica 
a l’Institut Balmes de Barcelona, i fruit d’aquesta experiència publicà el 
“Manual de Educación Física Elemental” juntament amb Juan Antonio 
Fernández Vázquez, llibre reeditat a Mèxic després de la guerra.
Publicà diversos estudis mèdics com El riñon y las glucosurias (1921) 
la seva tesi doctoral, Tratamiento especíﬁco de las tuberculosis ganglio-
pulmonares (1924) o Apendicitis crónica (1928). Col·laborà en nombroses 
publicacions mèdiques i generalistes: “El Siglo Médico”, “Higia”, “Gaceta 
Médica Catalana”, “La Clínica”, “Logos”, “España Médica”, “Archivos 
de Endocrinologia y Nutrición”, “Clínica y Laboratorio”, “La Tribuna 
Médica”, “Las Noticias”, “Revista de Oro”, “Páginas Literarias” de Còrdova 
o “El Heraldo” de Madrid.
Durant la Dictadura de Primo de Rivera fou dirigent de Alianza 
Republicana, i va ser vicepresident del Centre d’Aliança Republicana. 
Fundà la Institució Cultural Pedagògica el 1929 i fou president de la 
secció catalana de la Lliga dels Drets de l’Home. L’any 1937 creà i dirigí la 
Asociación Solidaridad Pro-España Antifascista (Ayala-1989b)
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Home fortament lligat a la maçoneria, fou Gran Maestro de la Regional 
del Nordeste al Gran Oriente Español, de la qual dimití el maig de 1936 
en protesta per l’apoliticisme que volia imposar el màxim dirigent de la 
maçoneria espanyola, Angel Rizo (Ayala-1989a). El 1939 s’exilià, primer 
a França i després a Mèxic, on visqué la resta de la seva vida. No hem 
trobat la data de la seva mort, però sabem que el 1970 encara publicà Guia-
diccionario del Quijote.
A Mèxic continuà tant la seva activitat cientíﬁca com política, 
especialment la lligada a la maçoneria. De 1947 a 1955 fou el màxim 
dirigent maçó com a Gran Soberano Comendador. Publicà Cierzo. El ﬁn 
de la Monarquia española amb pròleg de Diego Martínez Barrio, president 
de la República a l’exili, i anteriorment President de les Cortes i Ministre 
de diverses carteres durant el període republicà, amb qui mantenia una 
estreta amistat i col·laboració.
En l’aspecte mèdic col·laborà amb la Enciclopedia manual de Ciencias 
Médicas i publicà Diagnostico y tratamiento de la úlcera gastroduodenal 
(1944), Opoterapia (1944) i Enfermedades del intestino y del peritoneo (1945) 
(De Giral-1994).
No hem trobat cap relació de Just Caballero amb Torredembarra fora 
d’aquesta Topograﬁa Mèdica excepte la relació amb el Dr. Rosalí Rovira 
que l’any 1924 ja li prologà el llibre Las Pneumoconiosis (Fernández, 1924), 
un estudi sobre les malalties cròniques 
causades pels efectes de l’entrada a 
l’aparell respiratori de pols de substàncies 
minerals.
DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’OBRA
El llibre consta de 87 pàgines 
mecanograﬁades mida foli, amb algunes 
correccions ortogràﬁques i de contingut 
fetes a mà, i un annex amb 25 fotograﬁes 
de les pàgines, sense numerar, 88 a 96. No 
s’han conservat els mapes del Instituto 
Geográﬁco  y Estadístico que s’adjuntaven 
i que l’autor esmenta diversos cops. Com 
la majoria de TM està escrit en castellà.
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El manuscrit es conserva a la biblioteca de la RAMC amb la signatura 
Arm. S - Caixa XX - num.2 (antigament a Arm. 5 – Leg. 57 – núm. 2 segons 
consta a la portada). Va ser enregistrat el dia 30 de setembre de 1926 amb 
el número 57. En realitat no té títol però hi ha la frase Estudio general y 
particular de Mesografía. Els termes Mesograﬁa o Mesologia, avui en desús, 
es refereixen a la part de la higiene que tracta de les relacions entre els 
éssers i el medi en què viuen. 
Hi consta com a lema la paraula Torredembarra i el fet que el treball opta 
al Premio del Dr. Rosalino Rovira Oliver. Escrit a mà indica Comunicación 
2ª-Geograﬁa Médica, el mateix any hi havia un altre premi, de medicina 
general que guanyà el Dr . Josep Vidal Munner. Com era costum a l’època 
hi ha un lema escrit en llatí, Haec usui, et delectationi esse possunt (tot això 
pot ser d’utilitat o de plaer) de Marc Tul·li Ciceró.
Està dividit en dues parts:
Primera part: Estudi general i particular de Mesograﬁa. Consta de set 
capítols i es descriu la situació geogràﬁca, algunes dades històriques, la 
climatologia, la geologia, la ﬂora i les característiques urbanes del municipi. 
Al segle XIX i començaments del XX es considerava que l’entorn ecològic 
i urbanístic determinaven el tipus de malalties que es patien.
Segona part: Estudi mèdicosocial i estadístic de Demograﬁa. Està 
dividida en quatre capítols on s’expliquen les característiques dels habitants 
de Torredembarra, des de les “talles” ﬁns a dades d’indumentària o 
criminalitat, de l’activitat professional a l’educació, i sobretot les causes de 
la mortalitat i principals malalties que es patien a l’època.
La darrera part és un conjunt de 25 fotograﬁes enganxades als folis: 
la primera és una estampa del quadre de Santa Rosalia, seguida d’una 
col·lecció completa de 19 postals d’una sèrie de 1924 de Fototípia Thomas, 
algunes publicades pel Centre d’Estudis Sinibald de Mas (Miquel-2002), 
i 5 fotograﬁes particulars de petit format (5,5X6,5cm), segurament de 
l’autor, que mostren el castell, el campanar, l’hospital, el carrer Antoni Roig 
i una vista general del poble. Creiem que falta la pàgina 97 que podria tenir 
altres fotograﬁes o estar en blanc.
Suposem que l’obra va ser escrita en poc temps, amb escasses activitats 
de recerca directa al territori i redactada a partir de les dades que trobà 
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en arxius o cedides per les  persones que menciona i no cita per respectar 
l’anonimat que exigeixen les bases del premi. Gairebé sembla un encàrrec 
directe del Dr. Rovira a qui fa referència diverses vegades. Conté errades 
considerables (geologia), absències (fauna, que és molt important en altres 
topograﬁes), dades que corresponen a d’altres poblacions (climatologia) i 
l’aspecte més important, les malalties estan basades exclusivament en el 
registre de defuncions. En alguns aspectes sembla que ens trobem davant 
d’un treball de recerca de batxillerat, però el fet que hagi estat escrit fa més 
de 85 anys el fa especialment interessant, curiós i a voltes divertit.
A continuació farem una descripció de cada apartat tot ﬁxant-nos en 
les dades més rellevants o curioses de l’estudi.
PRIMERA PART : 
“ESTUDI GENERAL I PARTICULAR DE MESOGRAFIA”
La Torredembarra de 1926 tenia más de 2000 habitantes sense concretar, 
un ajuntament amb Alcalde i dotze regidors, i en sanitat un metge, una 
comadrona i dos apotecaris. La hidrologia l’enllesteix en dues línies, com 
que no hi ha cap riu ni riera important, la considera nul·la sense considerar 
les aigües subterrànies. El mateix fa amb l’orograﬁa ja que les elevacions 
ni forman cordilleritas ni tenen noms propis i amb la topograﬁa (capítol 
III) remet als perduts mapes adjunts: resulta sumamente difícil escribir un 
capítulo descriptivo como el presente. 
Menciona els camins més importants de l’època: el de Moliné, de 
l’Arbusará, del Fondo, del Mar, de la Ermita del Rosario, de la Cabeza de 
la Bola, del Moro, del Pou, de la Noria, del Serrallo, de las Eras de Clará, 
dels Pins a la Asadolla i de la Partición. (En tots ells respectem la graﬁa).
El capítol IV, Geologia, conté una errada important: diu que tot el 
terme és del Miocè (Terciari), excepte la zona dels Munts que data en 
Quaternària, quan és al revés. També dóna les ﬁltracions marines com a 
origen de l’aigua dels pous existents; si fos així l’aigua seria absolutament 
salobre. Ja descriu la platja amb els mateixos termes d’aproﬁtament turístic 
que s’han seguit ﬁns avui en dia: reune excepcionales condiciones para los 
bañistas, ya que, aparte de estar formada por arena muy ﬁna, el desnivell se 
muestra tan poco marcado, que es preciso penetrar mucho para lograr que el agua 
cubra.
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La Climatologia ocupa el 5è capítol, de set pàgines amb dades de 
Tarragona, segurament de l’observatori existent a l’Institut Martí i 
Franquès tot i que no ho diu. Corresponen als anys 1921, 22 i 23 amb 
dades mensuals de temperatures (mitjanes mensuals, extremes de màximes 
i mínimes, oscil·lació tèrmica), pressió atmosfèrica, humitat relativa, vent, 
pluviometria (dies de pluja, dies de neu –cap en aquests tres anys- i pluja 
recollida –el màxim foren 124,4mm en un dia de març de 1922) i altres 
curiositats meteorològiques (dies amb cel serè, ennuvolat, de tempestes, de 
boira, de gelades –només un dia de desembre de 1923- o de pedregades 
–quatre en aquest període-. Tot i ser dades de Tarragona són força 
completes i permetrien fer estudis comparatius amb les dades actuals de 
què es disposa.
La Fauna i la Flora formen el 6è capítol. A diferència de la TM de 
Vila-seca de Solcina (Gibert-1977) que conté una descripció molt acurada 
dels animals, fruit de llargues observacions, Caballero considera que no 
són diferents d’altres poblacions, tot i el fet diferencial dels aiguamolls dels 
Muntanyans amb organismes ben especíﬁcs, i que no cal detallar en una 
monograﬁa mèdica. En honor a la seriedad y a la brevedad, prescindimos, 
pués, de la corriente lista zoològica; no sin advertir, con todo, que hay perros, 
gatos, y hasta moscas y parásitos como en todas partes. Potser no en tenia ni 
idea de zoologia o li calia redactar la memòria en un temps curt que no 
era compatible amb les llargues temporades que requereixen els estudis 
faunístics.
Més profund és l’estudi botànic amb cinc pàgines que tenen el mèrit 
de donar el llistat més antic que coneixem de plantes del Roquer i dels 
Muntanyans amb 53 espècies. Dels aiguamolls diu: estos terrenos han de 
ser forzosamente insalubles cuando se estancant en ellos. Sin duda lo mejor 
sería acabar con ellos, aprovechando las arenas de las dunes para mejorarlos 
un poco, y recurrir a las plantacions de eucaliptus, pino marítimo y taray, para 
sanearlos. Per sort no es va fer i avui podem gaudir d’aquest espai natural, 
potser perquè com ell mateix reconeix no es coneixen casos de paludisme 
a Torredembarra.
El setè capítol descriu Torredembarra urbanísticament. Enumera els 
noms de carrers i places, que són els mateixos que a l’actualitat, excepte les 
places de Pi Margall i Dr. Robert, que corresponen a la plaça de la Vila i de 
la Font. A Clarà i a Baix-a-mar, o el Serrallo com l’anomena, els carrers no 
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tenien nom sinó números signo es este de sencillez y claridad. 
Els carrers eren de terra i grava, només el passeig de l’Estació estava 
arbrat. Les cases i carrers disposaven d’enllumenat elèctric, tot i que algunes 
masies encara s’il·luminaven amb acetilè o llums d’oli. No hi havia xarxa de 
clavegueram i les cases tenien pous negres.
Com que les malalties diarreïques eren abundants a l’època, l’abastiment 
i qualitat de l’aigua és un apartat de gran importància en un estudi mèdic. 
L’aigua provenia del pou de la Sinia, a un km del poble a la carretera de la 
Riera, i un motor l’elevava ﬁns un dipòsit situat al terrat de l’ajuntament des 
d’on es distribuïa a la font i a tota la vila. El llibre inclou una anàlisi de l’aigua 
feta l’any 1916 per la Secció Química de l’Instituto Nacional de Higiene 
de Alfonso XIII que declara les aigües impotables per la contaminació 
bacteriana i l’elevada salinitat que presenten. Per veure si havia variat en els 
últims anys féu unes noves anàlisis de l’aigua de la font pública i de l’aljub, 
suposem que de la plaça de la Font, que donaren uns elevats continguts 
de clorurs, nitrats, nitrits i bacteris: avui en dia les autoritats sanitàries 
l’haurien clausurat immediatament. 
CARACTERÍSTICA INDIVIDUAL  
(DESCRIPCIÓ DE LA PERSONALITAT)
L’estudi pròpiament mèdic comença amb la descripció de les 
característiques físiques dels individus, sobretot dels homes, de regular 
estatura, color moreno, más marcado en las partes descubiertas; pelo abundante, 
negro o castaño; cráneo mesocéfalo; rostro delgado; frente espaciosa; ojos negros 
o pardos; nariz aguileña, boca regular y fuerte dentadura, y miembros delgados 
però con potencia muscular. Podem saber més dels torrencs de l’època en 
donar l’estatura i perímetre toràcic dels 28 joves tallats per l’exèrcit entre 
1924 i 1926, força alts, tres d’ells de més de 1,75m. Els pagesos eren delgados, 
resistentes y calmosos, i a Baix-a-mar más gruesos y sanguineos.
Les qualitats psicològiques són el carácter sencillo y servicial; no resultar 
pendencieros ni rencorosos; ser laboriosos y caritativos. A més recalca que no se 
distinguen por excesivo fervor religioso , tot i que destaca la devoció a Santa 
Rosalia en una menció a Rosalí Rovira que unes setmanes abans publicà la 
primera edició del seu llibre Santa Rosalia. Virgen Palermitana. Es descriu 
la Festa Major de la qual lamenta la desaparició dels castells.
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Curiós és dir que la embriaguez es rara; en cambio, es frecuente un estado de 
intoxicación crónica por el alcohol (por beber un par de litros, y aun más, de vino 
al dia), que les dones pecan de parlanchinas, i que la prostitució, l’adulteri i 
la criminalitat són desconegudes.
DEMOGRAFIA
Els cognoms més freqüents eren Baldrich, Fortuny, Mirach, Garcia, 
Biscamps, Cañellas, Casasús, Ciuró, Rovira, Solé, Valls, Guasch, Llorach, 
Magriñà, Quesada, Miracle i Teixidó.
La Torre de 1926 era fonamentalment agrícola (167 pagesos i 12 
jornalers) i pesquera (127 pescadors). Hi havia 48 cavalls, 71 mules i 5 rucs 
segons el cens que calia enviar al Ministeri de la Guerra. El homes treballen 
en 63 oﬁcis diferents, el principal, després dels esmentats, són els 35 boters. 
Hi ha quatre capellans, quatre mestres i quatre farmacèutics. Però també 
podem trobar un enòleg, un constructor de carros , un de carruatges, un 
cambrer i un cuiner, per donar-ne alguns exemples.
De les 1040 dones del poble, només 203 tenien dret de vot i d’aquestes 
només 10 tenien una feina diferent de les tasques domèstiques: tres 
modistes, dues religioses, una mestra, una industrial, una estanquera, una 
comerciant i una serventa. Entre les dones amb dret de vot 106 sabien 
llegir i 97 eren analfabetes. 
D’homes censats n’hi havia 943 i 568 tenien dret a vot. D’aquests, 
398 sabien llegir i 174 eren 
analfabets. Per l’època eren 
unes xifres molt bones i ho 
atribueix a la tasca educativa 
de la Fundació Antoni Roig. 
A 1 de desembre de 1924 els 
habitants de fet eren 2094, 993 
homes i 1101 dones.
Enumera tots els casaments 
entre 1916 i 1925, 153 en 
total, amb l’edat i l’estat civil 
dels contraents, així com els 
naixements dels mateixos anys 
171 nens i 203 nenes.
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DEFUNCIONS
Les defuncions i les malalties que les provoquen ocupen de la pàgina 
56 a la 87. No hi ha un tractament de les malalties comunes, cosa que fa 
suposar un desconeixement del dia a dia de la situació sanitària i es limita 
a analitzar extensament les causes de la mortalitat a partir del registre de 
defuncions entre 1916 i 1925: diu el sexe, l’edat de la mort i la causa.
En resum:
Per grups d’edats s’observa una elevada mortalitat infantil
Aquestes dades fan que la vida mitjana dels torrencs fos de 52 anys, 6 
mesos i 7 dies. Si es descompten els que moriren abans de complir un any, 
la vida mitjana era de 56 anys, 9 mesos i 19 dies, i igual que ara l’esperança 
de vida de les dones era més alta que la dels homes. Això li fa comentar que 
es realmente excepcional en nuestra Patria se alcancen medias tan crecidas como 
las de Torredembarra. Y ello prueba que (...) la villa que nos ocupa tiene unas 
envidiables condiciones higiénicas.
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LES CAUSES DE LA MORTALITAT
El darrer capítol és un detallat estudi de la “característica morbosa”, la 
descripció de les malalties que provoquen mortalitat entre la població per 
poder-ne reduir l’afectació: Nuestro objetivo primordial es exponer los males 
para deduir sus remedios.
La principal preocupació se centrava en tres tipus de dolències: la 
tuberculosi, la síﬁlis i les malalties diarreïques. L‘elevada mortalitat 
relacionada amb el sistema nerviós és atribuïble a síﬁlis en fase terciària, 
i la contaminació de l’aigua potable provoca casos mortals de tifus i 
gastroenteritis. 
La tuberculosi era encara molt present i ho atribueix a el olvido de 
preceptos higiénicos, el escaso aislamiento de los casos infectados, el alcoholismo y 
tabaquismo crónicos, los excesos de trabajo corporal y la alimentación irracional, 
y a veces, insuﬁciente.
Com element diferencial de Torredembarra explica la possibilitat de 
desenvolupar-se la malària, de la qual no hi havia constància de cap cas, 
i del gran nombre de fenòmens d’arteriosclerosi causats per la excesiva 
cantidad de sales de las aguas; la presión atmosférica, bastante elevada, y las 
intoxicacions crónicas, sobretodo por el alcohol.
Per ﬁnalitzar, en descriure les malalties infantils, recomana que en esta 
villa se deja sentir la necesidad de instituciones de maternología y puericultura, 
que sirvan, no solo para disminuir la mortalidad, sinó, también, para que los 
infantes crezcan y se desarrollen siguiendo medidas higiénicas que los preparen 
para Hombres Fuertes, al tiempo que la raza mejorará sus condiciones físicas y 
sanitarias. 
CLOENDA
Després de tants d’anys esperem que un futur sigui possible el desig del 
doctor Justo Caballero de la publicació de la Topograﬁa Mèdica como algo 
útil y provechoso para Torredembarra. Voldria agrair els suggeriments d’en 
Francesc Mercadé i de Gemma Alegria.
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